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В сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні, на шляху 
трансформаційних перетворень національної економіки до стандартів європей-
ської спільноти, приведення українського законодавства до міжнародних стан-
дартів, переходу суб’єктів господарювання до нових форм економічної діяльнос-
ті, рівень якості надання освітніх послуг національними ВНЗ стає ключовим з 
огляду на необхідність посилення конкурентних позицій їхніх випускників на 
ринку праці як в Україні, так і за її межами. 
В таким умовах конкурентоспроможність вищої освіти являє собою поси-
люючий індикатор успіху країни, адже демонструє здатність забезпечувати у по-
вній мірі потреби на ринку освітніх послуг серед їх споживачів, представляє імі-
джеву картку країни у міжнародному контексті. Тому, управління конкуренто-
спроможністю вищої освіти шляхом підвищення якості надання освітніх послуг 
українськими ВНЗ є важливою передумовою для подальшого збалансованого 
розвитку економіки України та посилення її конкурентних позицій. 
Рейтинг «The Universitas 21», або U21, є єдиним  у світі для оцінки націо-
нальних систем вищої освіти і розроблений в якості орієнтира для урядів, освіт-
ніх установ та різного кола осіб. Аналізуючи дані рейтингу за 2014 рік, який 
об’єднує 50 країн світу, спостерігаємо, що в цілому Україна знаходиться на 42 
місці та по рівню якості кваліфікації робочої сили – займає 14 позицію, тоді як 
США посідає 18 та 6 позиції, відповідно, Великобританія в обох позиціях займає 
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восьме місце рейтингу, Японія знаходиться на 20 місці у цілому та займає 3 по-
зицію по якості кваліфікації, Франція займає 18 та 6 місця, відповідно, місце 
Швеції у загальному заліку – 2, тоді як рівню якості належить лише 17 позиція, 
Болгарія, наприклад, займає 40 місце у рейтингу U21 та рівень якості кваліфіка-
ції знаходиться на 28 позиції [1]. 
Як бачимо, рівень якості кваліфікації робочої сили в Україні, як продукт 
випуску ВНЗ, має відносно низьке значення у порівнянні з розвиненими країна-
ми, що підтверджує необхідність впровадження сучасних підходів до управління 
якістю вищої освіти ВНЗ, як продуцента висококваліфікованої робочої сили. 
З огляду на це, вважаємо за необхідне розглянути спочатку такі етимоло-
гічні категорії, як «управління» та «якість освіти».  
Перш за все, звертаємо увагу на етимологічне походження слова «управлін-
ня». Етимологія слова «управління» або його синоніма, який був запозичений з анг-
лійської мови, – «менеджмент» свідчить про те, що в обох випадках мається на увазі 
вміння управляти. Англійське слово «to manage», що означає в перекладі «управля-
ти», походить від латинського слова «manus» або рука. Тоді як «Новий тлумачний 
словник української мови» тлумачить слово «управляти» наступним чином: 
1. Спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі ко-
гось, чогось; керувати. 
2. Користуючись кермом та іншими регулюючими пристроями, спрямову-
вати рух, хід, роботу чого-небудь; спрямовувати хід якогось процесу, впливати 
на розвиток, стан чого-небудь [2]. 
Відносно поняття «якість освіти», то в інтерпретації філософів та науко-
вців сучасності якість освіти трактується як «соціальна категорія, що визначає 
стан та результативність процесу освіти в суспільстві, його відповідність потре-
бам та очікуванням суспільства [3, с. 15]», «…співвідношення мети та результа-
тів навчання, ступінь досягнення мети за умови, що мета поставлена операційно 
та спрогнозована в зоні потенційного розвитку учня [4, с. 28]». 
Таким чином, управління якістю освіти – це спрямування регулюючим ор-
ганом своєї діяльності на підвищення цінності процесу освіти у суспільстві в 
межах її здатності задовольнити потреби такого суспільства.  
Так, за М. Поташніком, наприклад, управління якістю освіти – це особливе 
управління,  організоване та спрямоване на досягнення не будь-яких, не випадко-
вих, не просто кращих за попередні, а цілком визначених, заздалегідь спрогнозова-
них з можливим ступенем точності результатів освіти, де мета (результат) має бути 
спрогнозована операційно в зоні потенційного розвитку випускника [4, с. 33].  
Як бачимо, управління якістю освіти є досить широким поняттям, яке мо-
жна конкретизувати на кожному з рівнів та об’єктів її менеджменту, зокрема по-
чаткової, середньої, професійно-технічної чи вищої освіти.  
Зокрема, відповідно до п. 23 ст. 1 Закону «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 року якість вищої освіти – це рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти [5]. Таким чином, свідченням отримання якісної освіти є 
отримання випускником визначеного Міністерством освіти та науки обсягу 
знань, умінь, навичок та компетентностей.  
Основними складовими якості вищої освіти, на думку С.Д. Ільєнкової, є: 
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– якість підготовки випускників ВНЗ (якість результату вищої освіти); 
– якість державних освітніх стандартів, якість нормативної бази, якість 
освітніх програм, що визначають якість цілеполагання в системі державної полі-
тики в галузі вищої освіти України;  
– якість навчально-методичної, лабораторної, матеріально-технічної бази 
вищої освіти;  
– якість освітніх технологій;  
–якість професорсько-викладацького та науково-дослідницького персоналу;  
– якість змісту освіти (якість циклу природознавчо-наукових дисциплін, 
якість циклу гуманітарно-соціально-економічних дисциплін, якість циклу зага-
льнопрофесійних дисциплін, якість циклу спеціальних дисциплін); 
– якість виховання;  
– якість керівництва [6]. 
Зважаючи на необхідність підвищення ефективності управління якістю 
освітніх послуг в Україні, важливе значення має вивчення досвіду розвинених 
країн світу щодо впровадження прогресивних підходів до управління якістю на-
дання освітніх послуг ВНЗ. 
Розвиток концепції управління якістю надання навчальних послуг в Євро-
пейському Союзі вже має тривалу історію. Зокрема, на цьому шляху можна від-
значити такі етапи [7, c. 7]: 
1) 1985 р. – у Великобританії, Франції і Нідерландах вперше в світі ініці-
йовано процеси із забезпечення якості у вищій освіті; 
2) 1994  –  1998  рр.  –  пілотний  проект  Європейського  Союзу, спрямо-
ваний на забезпечення якості освіти. Результат проведення проекту – прийняття 
Радою міністрів з освіти ЄС Рекомендацій про Європейське співробітництво 
в забезпеченні якості вищої освіти (98/561/ЕС); 
3) 1999 р. (червень) – підписання 30-ма європейськими країнами деклара-
ції про реформи у вищій освіті, зокрема стосовно питань управління якістю під 
час створення Європейської зони вищої освіти; 
4) 2000 р. – створення Європейської  мережі  агентств  з  якості,  що пред-
ставляє наднаціональний рівень забезпечення якості освіти на території Європи; 
5) 2000 р. – підписання Лісабонської програми, що ініціює розвиток еко-
номіки знань в європейському регіоні; 
6) 2003 р. (травень) – підписання Лісабонської програми, що ініціює роз-
виток економіки знань у Європейському реґіоні; 
7) 2003 р. (жовтень) – проведення 32 сесії Генеральної конференції Орга-
нізації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, на якій вироблено 
сумісні принципи із забезпечення якості транскордонної вищої освіти; 
8) 2005 р. – зустріч міністрів освіти країн ЄС у Бергені з ме-
тою розширення Європейського простору вищої освіти. 
Нині, Європейський простір вищої освіти налічує 47 держав-членів, які 
приєдналися до Болонського процесу [8]. 
Таким чином, проблема підвищення рівня якості управління ВНЗ є досить 
поширеною і, з огляду на її визначальну складову, пошук прийнятного та ефек-
тивного вирішення можливий лише із використанням моделей управління чи 
менеджменту якості. 
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Як відмічає О. М. Левченко, характеризуючи процес упровадження сучас-
них підходів до управління якістю освітніх послуг на принципах загального ме-
неджменту якості, необхідно як слід формувати відповідну систему якості ВНЗ. 
Ця система має бути спрямованою не лише на вирішення поточних проблем яко-
сті освітніх послуг, а передусім на задоволення потреб та очікувань як студентів, 
так і викладацького складу, керівників підприємств, які працевлаштовують ви-
пускників навчального закладу, або отримують послуги з підвищення кваліфіка-
ції та перенавчання для своїх працівників, а також місцевої громади [9]. 
Як показує практика, одним із найбільш поширених підходів до управлін-
ня якістю освітніх послуг вищої освіти є модель Загального управління якістю 
(англійською - Total Quality Management, TQM), яка передбачає участь всього 
персоналу організації у створенні високоякісної продукції або послуги на всіх 
етапах її життєвого циклу від стадії маркетингу, проектування, виробництва, 
експлуатації, обслуговування до утилізації.  
Концепція якості TQM ґрунтується на таких принципах як: 
 залучення вищого керівництва та всього персоналу; 
 орієнтація на споживача; 
 процесний і системний підхід; 
 постійне вдосконалення якості; 
 прийняття рішень на основі фактів; 
 налагодження партнерських відносин з постачальниками. 
Більш розгорнуто для вищої освіти основні принципи управління якістю 
відповідно до TQM виглядають наступним чином (рис. 1).  
 
Рис. 1. Основні принципи управління якістю згідно з концепцією TQM 
Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі джерела [10]. 
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В університетах США, Франції, Великобританії та інших розвинених 
країн проблеми загального управління якістю розглядаються у трьох площинах: 
1. Викладання TQM як самостійної навчальної дисципліни у процесі нав-
чання як у ВНЗ, так і в процесі післяуніверситетської підготовки. 
2. Організація викладання інших дисциплін з використанням принципів та 
методів TQM. 
3. Організація управління ВНЗ на основі принципів та методів TQM. 
Знайомство з TQM починається з розгляду еволюції поняття якості відпо-
відно до чотирьох концепцій якості: 
– відповідність стандарту; 
– відповідність використанню; 
– відповідність вартості; 
– відповідність прихованим вимогам [9]. 
Загалом, методологія TQM почала застосовуватись у сфері вищої освіти з 
початку 90-х років ХХ століття [10]. Результатом позитивного впровадження 
принципів TQM у діяльність ВНЗ розвинених країн та країн, що розвиваються, 
стало підвищення успішності студентів, покращення якості навчальних програм, 
розширення залученості викладацького складу і персоналу ВНЗ до підвищення 
якості зростання попиту на випускників. 
На думку більшості дослідників, існують певні переваги у створенні сис-
теми управління якістю вищого навчального закладу в контексті ідеології TQM, 
яка передбачає застосування процесного і системного принципів.  
Так, в основі системного підходу закладена парадигма менеджменту якос-
ті, заснована на концепції міжсистемних зв’язків і взаємодій, що розглядається 
як сукупність взаємообумовлених елементів зовнішнього середовища та внутрі-
шньої структури підприємства.  
Перевага процесного підходу полягає у забезпеченні неперервного контролю 
зв’язків окремих процесів у межах системи взаємопов’язаних і взаємозумовлених бі-
знес-процесів, що ґрунтується на реалізації вимог стандартів серії ISO 9000-2000. 
Застосування ДСТУ ISO 9001-2000 для створення системи управління які-
стю (СУЯ) надання освітніх послуг – це не одноразова кампанія, а вагома і скла-
дна інновація. Створення СУЯ – завдання, що вимагає подекуди нетрадиційних 
підходів до його вирішення, яке передбачає відповідність принципам системнос-
ті, має відбуватися шляхом реалізації завдань взаємопов’язаних етапів. Для цьо-
го потрібно дотримуватися такої послідовності: 
1. Створення команди з формування політики якості й опису основних 
процесів у ВНЗ. 
2. Підготовка і мотивація персоналу закладу, навчання уповноважених з 
якості, менеджерів  і  аудиторів.  Важливо,  щоб  кожний  співробітник  усвідо-
мив  свою  роль, відповідальність і повноваження у рамках системи менеджмен-
ту якості. Обов’язковою умовою є залучення осіб, що навчаються, як основних 
споживачів освітніх послуг. 
3. Розробка  (проектування)  системи,  що  дозволяє  ефективно  управляти 
процесами, діями і завданнями на всіх рівнях. 
4. Розробка  системи  внутрішнього  аудиту,  що  дозволить  оцінити  сту-
пінь готовності  структурних  підрозділів  ВНЗ  працювати  якісно,  відповідно  
до  вимог ДСТУ ISO 9001-2000. 
5. Впровадження системи управління якістю надання навчальних послуг. 
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Одним з основних завдань третього, четвертого і п’ятого етапів запропо-
нованої послідовності є створення пакету документів, які регламентують вико-
нання всіх процесів у системі управління якістю надання освітніх послуг. 
Сучасні  підходи щодо створення чи модернізації  системи  управління 
якістю надання освітніх послуг [11] передбачають обов’язкове створення кож-
ним навчальним закладом таких документів як: 
1. Інформаційний пакет ECTS. 
2. Документально оформлені політика та цілі у сфері якості. 
3. Настанова з якості. 
4. Задокументовані методики, що вимагає ДСТУ ISO 9001-2000, в яких 
викладені політика, цілі, механізми і критерії якості освітніх послуг та методики, 
які для цього застосовуються. 
Ще одним поширеним підходом до управління якістю освітніх послуг у 
сфері вищої освіти є запровадження критеріїв Європейського фонду менеджмен-
ту якості (англійською - European Foundation for Quality Management, EFQM). 
Критерії Європейського фонду менеджменту якості базуються на дев'яти 
основних критеріях (рис. 2). П'ять з цих критеріїв – критерії "Можливостей", а 
інші чотири – критерії "Результатів"[12].  
 
Рис. 2. Модель Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) 
Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі джерела [12]. 
 
Критерії «Можливостей» характеризують потенційні можливості органі-
зації, а «Результатів» - досягнуті результати [12]. 
Модель Європейського фонду менеджменту якості у сфері вищої осві-
ти була розроблена університетом Халлам Шеффілд у Великобританії. Серед 
основних переваг моделі для вищого навчального закладу виділяють: розу-
міння та передбачення потреб студентів та їх очікувань, демонстрація дале-
коглядного лідерства; залучення співробітників; розвиток взаємовигідних 
відносини тощо [13]. 
Наведений у табл. 1 перелік факторів впливу на якість навчання у порів-
нянні з принципами TQM, критеріями EFQM і вимогами міжнародного стандар-
ту ISO 9001 дає підстави для висновку про те, що зазначені фактори повністю 
вкладаються в спільну ідеологію TQM, на якій вони базуються [14].  
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика моделей управління якістю 
освіти у розрізі факторів, що впливають на якість підготовки ВНЗ 
№ 
Фактори, що впли-
вають на якість під-
готовки ВНЗ 
Принципи TQM Критерії EFQM Вимоги ISO 9001:2000 
1. Рівень підготовки абіту-рієнтів 
Орієнтація на 
споживача. Нала-
годження взаємо-
вигідних стосунків 
з постачальника-
ми. 
Використання потен-
ціалу персоналу. 
7.3.2. Вхідні дані прое-
ктування та розроб-
лення 
2. 
Рівень підготовки ви-
кладачів, підбір кадрів, 
підвищення їх кваліфі-
кації, рівень соціального 
захисту 
Роль вищого ке-
рівництва. 
Залучення персо-
налу 
Роль вищого керів-
ництва. 
Політика і стратегія. 
Задоволеність пер-
соналу. 
6.2. Людські ресурси 
3. 
Організація учбового 
процесу, впровадження 
наукових досягнень у 
навчальний процес 
Процесний підхід Управління проце-сами. 
7.2. Проектування та 
розроблення 
7.5. Виробництво і на-
дання послуг 
4. 
Оснащеність навчаль-
ним обладнанням, під-
ручниками, посібниками, 
обчислюваною та орг-
технікою, використання 
інформаційних техноло-
гій 
Системний підхід Раціональне викори-стання ресурсів. 
6.3. Інфраструктура 
6.4. Виробниче сере-
довище 
5. 
Гуманітаризація на-
вчання, позанавчальна 
виховна робота 
Процесний підхід Управління проце-сами. 
7.3.3. Вихідні дані про-
ектування та розроб-
лення 
6. Організація самостійної роботи студентів 
Залучення персо-
налу 
Використання потен-
ціалу персоналу. 
7.5. Виробництво і на-
дання послуг 
7. Мотивація студентів до якісного навчання 
Залучення персо-
налу 
Задоволеність спо-
живачів. 
7.3.3. Вихідні дані про-
ектування та розроб-
лення 
8. Контроль знань, умінь та навичок студентів 
Прийняття рішень 
на підставі фактів 
Управління проце-
сами. 
Результати роботи 
8.2.4. Моніторинг та 
вимірювання продукції 
8.3. Управління невід-
повідною продукцією 
9. 
Оцінка рівня підготовки 
студентів роботодавця-
ми, суспільством 
Орієнтація на 
споживача 
Задоволеність спо-
живачів 
і суспільства. 
Результати роботи 
8.2.1. Задоволеність 
замовника 
 
10. Рівень самооцінювання і удосконалення 
Постійне удоско-
налення Результати роботи 
8.2.2. Внутрішній аудит 
8.4. Аналізування да-
них 
8.5. Поліпшення 
11. 
Рівень відповідності ви-
могам державної акре-
дитації 
Орієнтація на 
споживача 
Задоволеність спо-
живачів і суспільст-
ва. 
Результати роботи 
1.1. Загальні по-
ложення 
12. 
Зв'язок з роботодавця-
ми і колишніми студен-
тами 
Орієнтація на 
споживача 
Задоволеність спо-
живачів і суспільст-
ва. 
Результати роботи 
7.2. Процеси, що сто-
суються замовників 
7.2.3. Зв'язок із замов-
ником 
13. Організація продовжен-ня навчання 
Постійне удоско-
налення 
Управління проце-
сами. 
Результати роботи 
8. Вимірювання, аналі-
зування та поліпшення 
Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі джерела [14]. 
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 Таким чином, сучасний стан якості вищої освіти викликає занепокоєння, 
що призводить до необхідності управління якістю надання освітніх послуг віт-
чизняними ВНЗ. Дослідження позитивного досвіду розвинених країн, ВНЗ яких 
входять до світових рейтингів, а випускники користуються попитом на ринку 
праці, щодо впровадження у свою діяльність принципів Загального управління 
якістю, відповідно до вимог системи якості ISO 9001:2000, дає змогу констату-
вати необхідність впровадження даних підходів українськими ВНЗ аби підвищи-
ти конкурентоспроможність випускників на ринку праці як у національному, так 
і у міжнародному контексті. Як результат, з боку державного регулювання необ-
хідно сформувати чіткий механізм впровадження принципів Загального управ-
ління якістю (TQM) у діяльності ВНЗ, створити консалтинговий комітет щодо 
впровадження підходів до менеджменту якості освіти при Міністерстві освіти та 
науки, сприяти обміну позитивним досвідом застосування моделей управління 
якістю освіти із зарубіжними ВНЗ через проведення на державному рівні круг-
лих столів, конференцій та семінарів, що в результаті надасть змогу очільникам 
ВНЗ України перейняти зарубіжний досвід щодо посилення конкурентних пози-
цій своїх випускників на ринку праці. 
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Жизнь настоятельно требует более широкого использования научно-
обоснованного, доказательного направления в научном процессе – научной 
организации учебного процесса. Научная педагогика в высшей школе актив-
но взаимодействует с учебным процессом. Существующая научная педагоги-
ка в высшей школе объекты дидактического исследования рассматривает на 
эмпирическом уровне, через метод проб и ошибок. Для научной оценки явле-
ний учебного процесса требуется глубокий анализ предвиденья и достаточно 
строгое обоснование действий. Научная педагогика должна быть свободна от 
эмпиризма, рецептурности и должна позволять оценивать явления, факты 
взаимосвязанным путем. В высшей школе научная педагогика должна рас-
сматривать свойственные ей объективные закономерности на основе опреде-
ления причинно-следственных отношений компонентов системы учебного 
процесса между собой и окружающей действительностью. Научная педагоги-
ка должна выдерживать определенный порядок отношений системы связи с 
внутренними факторами изменения учебного процесса, и с факторами внеш-
него влияния (с наукой, техникой, производством и научным развитием). 
Научная педагогика в высшей школе при решении конкретных учеб-
ных, обучающих и научных задач, использует методы своих действий, как 
способы оптимального достижения своих целей, и как средство знаний, 
дополняет и развивает закономерности дидактики более глубокой научной 
сущностью. 
